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1 Dans cet article, l’A. analyse la démographie iranienne après la révolution islamique et la
campagne de contrôle des naissances lancée par les gouvernements successifs. Le but de
l’article est d’expliquer le contrôle des naissances autrement que par la politique et de
voir comment les femmes iraniennes ont compris les enjeux de la démographie. Pour ce
faire, Roksana Bhramitash analyse le rôle des femmes dans la société civile iranienne et
leur engagement en faveur des droits de l’homme. Elle attribue une partie du succès des
contrôles des naissances au rôle volontaire des femmes aux programmes de planification
familiale. 
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